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26 柳 京 煕
表1 TPPと米韓 FTA内容比較





















































































































































アメリカ 29.2 37.8 48.9
ニュージーランド 26.2 23.5 12.5
ドイツ 8.4 7.8 9.9
フランス 9.2 8.3 9.3
オーストラリア 14.8 12.3 9.1






28 柳 京 煕
と公共事業の民営化であった。今年米韓 FTAは発
効５年目になるが，自由化の度合いは年々はげしさ
を増している。2014年から2015年上半期のわずか
１年の間に，病院の営利子会社許可，経済自由区域
営利病院の規制緩和，遠隔医療などの新医療技術，
医薬品規制緩和，臨床試験の規制緩和，医療部分の
民営化など，ほぼ営利病院を認める方向での法改正
が行なっている。日本とほぼ同じ国民健康保険制度
を運用している韓国の現実が日本の将来の姿と重ね
て見えるのは筆者だけだろうか。しかし問題はそれ
が米韓 FTAの直接な影響であると断言できないと
ころに大きな戸惑いが生じている。したがって今後
TPP（日米 FTA）の一つの見方として，このような
自由化の度合いが以前に比べてどのような程度で，
さらにどのようなスピードで進められているかにつ
いて注意深く注目する必要がある。米韓 FTAはま
さに締結を境に予想を遥かに超えるスピードで自由
化という規制緩和が進んでいる。2013年には与党か
ら水道の民営化を認める法案提出の動きがあった
が，世論の反対で一旦止まったかのようにみえるが，
引き続き，水道支援法という法案を作り，そのうち，
水道供給会社の持ち株の99％まで民間の所有を認
める方向で調整が進められている。原則的に水道の
民営化は困難ではない状況にまで追い込まれてい
る。さらに環境政策や中小企業への支援策など国内
政策さえ米韓 FTAへの影響を考慮し，遅延または
廃棄を余儀なくされている。
４．TPPをどうみるべきか
TPPによって絵描かれる素晴らしい将来，つまり
農業を犠牲に貿易を増やし，それによって国民の生
活が豊かになるという政府の主張は果たして正しい
のだろうか。韓国国民はかつて日本と同じく政府の
主張を信じ米韓 FTAを結んだ。しかしその末路は，
農業部門への被害はもちろんのこと，国民の暮らし
まで巻き込んだ想像し難い問題を引き起こしてい
る。米韓 FTAによる貿易拡大がもたらす国益の増
大という甘い夢は一瞬にして悪夢に代わった。TPP
はどうなるだろうか。新たな交渉が始まると，前回
の交渉内容より自由化の度合いは増すだろう。一方，
国内政策の自由度は奪われることになるだろう。
今こそ農業者のみならず，国民一人一人が TPP
の本質について真剣に考える時期である。
注
１)日本政府が協定発効の原則７年後から，農産物
や工業製品の関税撤廃・削減の前倒しを含めた
再協議に応じる方針であることが明らかになっ
ている（時事通信2015年12月５日）。
２)柳京熙『韓国の FTA戦略と日本農業への示唆』
筑波書房，2011年。p.41によれば米韓 FTAに
よる農業生産者（肉牛部門）の収入減少率は，
およそ３割になると予想されている。
３)チーズ，バター，粉乳，牛乳
４)韓国酪農振興会の推定による。
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